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Научное исследование М. Николич относится к вопросу о интертексуальности прозы Милорада Павича (романы «Пейзаж, нарисованный чаем» и «Уникальный роман») и её связи с русской классикой, точнее, к вопросу о художественном диалоге сербского писателя с литературным наследием А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Содержание данной диссертации полностью соответствует заявленной в названии теме. Диссертация содержит введение, две главы, заключение и список использованной литературы. В введении четко поставлены основные вопросы, сформулированы цели и задачи исследования; а также хорошо определяется используемая в работе терминология. В первой главе, «Русские мотивы в прозе М. Павича», удачно характеризуются особенности постмодернистской поэтики, интертекстуальности и игровых приёмов в творчестве сербского писателя. Глава преимущественно посвящена анализу русских мотивов в романе «Пейзаж, нарисованный чаем». Во второй главе, «Образ А. С. Пушкина. Культурологические мотивы», освещается образ А. С. Пушкина в романах «Уникальный роман» и «Пейзаж, нарисованный чаем», а также значение и функция русских культурологических мотивов в целом. В заключении подводятся итоги исследования.
Итак, тема, заявленная в названии диссертации, раскрыта полностью, причем структура исследования и окончательные выводы соответствуют целям, поставленным во введении.
Милица Николич в своей работе пользовалась актуальной теоретической и критической литературой, посвященной проблематике ее исследования. Когда речь идет о сербском литературоведении, здесь процитированы не только почти все публикации, касающиеся «русского» текста у М. Павича, но и работы, посвященные его поэтике в целом. Внимание в исследование уделено также восприятию творчества М. Павича в западном и русском литературоведении. Кроме того, в своем анализе автор убедительно связывает проблемы теоретического и практического характера. Это преимущественно относится к постмодернистской формуле «мира как текста», понятию, которое позволяет Павичу рассматривать русскую культуру и историю как материал для своих произведений. Русский мир выстраивается в интертекстуальном повествовательном пространстве Павича, замечает М. Николич, и изображается с помощью приёмов игры и пародии. С этой точки зрения в романах «Пейзаж, нарисованный чаем» и «Уникальный роман» она убедительно обнаружила интертекстуальные связи с русской культурой и литературой, нередко принимающие в творчестве Павича форму игры, пародии и гротеска. В работе также подчеркнуто, что интертекстуальность у Павича отражена на нескольких уровнях структуры его произведений, влияя, таким образом, и на развитие их сюжета. Благодаря этому, в данной работе точно определяется функция «русских» интертекстуальных мотивов в художественном мире данных романов. Интертекстуальность для Павича представляет собой не только взаимоотношение между текстами и писателями, но, прежде всего, игру с традицией и диалог между культурами. К предшествующим писателям, особенно к русским классикам, он изначально относится как писатель и как тот, кто учился на этой традиции. В этом смысле М. Николич выделила два вида русских интертекстов у Павича: литературные и культурологические. Необходимо подчеркнуть и то, что эти мотивы пересекаются и дополняют друг друга, и поэтому здесь они рассматривались в их творческой взаимообусловленности. М. Павич в своих произведениях стремился рассмотреть религиозные, политические и общечеловеческие вопросы. Для этого сербский писатель мог найти образец в творчестве Достоевского, который писал о России и Западе, поднимал вопрос о теодицеи и религии, о положении человека в мире. Более того, русская классика в целом могла стать образцом для сербского писателя, позволяя оживить постмодернистскую форму за счёт придания ей более глубокого значения.
Выпускная квалификационная работа магистра филолога обучающегося СпбГУ НИКОЛИЧ МИЛИЦЫ абсолютно отвечает теме диссертационного исследования «Проза М. Павича и русская литературная классика («Пейзаж, нарисованный чаем» и «Уникальный роман»)». Содержание работы полностью соответствует заявленной специальности литературоведение, компаративистика, история сербской и русской литературы. Она также доступна читателю с точки зрения языка, стиля и изложения материала.
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В каком значении в диссертации использовалось понятие хронотоп? Связано ли оно с бахтинским пониманием, или с восприятием данного понятия в современной теории литературы?
Можно ли восприятие русских классиков у Павича связать с сербской повествовательной традицией XIX века, особенно с переводами и подражаниями Гоголю, Достоевскому и Толстому?
Можно ли приемы оригинального создания и подбора имен персонажей у Павича толковать как особое влияние Гоголя и Достоевского? Какая разница между именами русских и сербских литературных героев?
Каким принципом конструкции сюжета преимущественно пользовался М. Павич – принципом пушкинской «болтовни» или принципом гоголевского «сказа»? 
Кто из русских писателей наиболее близок М. Павичу с точки зрения творческой поэтики, а кто – с точки зрения мироощущения?




